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samo su pojedina djela ostala nepoznata i
nedovoljno saæivljena s cjelokupnim korpu-
som hrvatske umjetnosti. Religiozne teme
slikali su Prica i MurtiÊ, ©imunoviÊ i ©ohaj,
Keser i BuÊan. Pietà Nives KavuriÊ KurtoviÊ i
Raspelo Zlatana Vrkljana snaæna su antologi-
jska djela. Da sakralna i biblijska tematika
nije strana mlaoj generaciji potvruju slike
Matka VekiÊa, fotografije Sanje Bachrach i
Marija KriπtofiÊa, Zlatka »ulara. NeobiËno
jednostavna i suptilna svjetlosna je instalaci-
ja Peterokut Ivane Franke te kompozicija
Svijet svetoga Franje Petra DoliÊa, recentni
radovi koji bi se zasigurno mogli uklopiti u
neku kapelu i postati paradigmom primje-
renog suvremenog likovnog govora u sakral-
nom prostoru. Vaæna djela sakralne tematike
nalaze se i u Galeriji grada Slavonskog Broda.
To su, dakako, radovi Branka RuæiÊa. Provje-
rene vrijednosti reprezentiraju djela Kuzme
KovaËiÊa, Ive DulËiÊa, Josipa Botterija Dinija,
Krune Boπnjaka, Marije UjeviÊ, ©ime Vulasa.
Raduju djela Mirjane Vodopije, Zvonimira
LonËariÊa, Vaska Lipovca, Miroslava ©uteja,
Vatroslava Kuliπa i brojnih hrvatskih umjetni-
ka koji su pokazali svijetlu stranu sakralne
umjetnosti u poplavi bezvrijednih i amater-
skih radova koji, na æalost, rese naπe crkve
(kome li se pritom obraÊaju i koliko uspijeva-
ju prenijeti poruku duhovnosti, bila bi zan-
imljiva teme neke socioloπke studije!).
ZaËuuje pak Ëinjenica da je veÊina djela na
izloæbu pristigla iz privatnih zbirki ili iz vlas-
niπtva autora i da joπ nisu naπla put do pos-
veÊenog im prostora u Hrvatskoj. Umjetnine
pak iz BiH veÊ su u prostorima franjevaËkih
samostana Bosne Srebrene i ©irokog Brijega
te tamoπnjim crkvama. Govori li nam to o
prosvijeÊenosti tamoπnjih naruËitelja? Mogu-
Êi odgovor nudi nam Æeljka »orak konstataci-
jom da je “suvremen, otvoren, prosvijeÊen
crkveni investitor - za razliku od nekadaπnje
u prosjeku visoke, a nerijetko vrhunske
intelektualne razine - danas prava rijetkost”.
Izloæba neupitno potvruje da kvalitetnih
djela ima, treba im samo prokrËiti put.
Moæda bi trebalo ponoviti gornji oglas od
prije viπe od stotinu godina.
Iva Körbler
SVJEÆ PRISTUP 
PROBLEMIMA BA©TINE
Baπtina - od grada prema gradskoj Ëetvrti
(Hrvatska - Francuska: komparativni pristupi)
Starogradska vijeÊnica, Zagreb
9.-10.3.2006.
a iznimno zanimljivu seminaru u orga-
nizaciji francuskog Udruæenja povijesnih gra-
dova i regija te gradova s podruËjima pod
zaπtitom (ANVPAH), Grada Zagreba i Francus-
kog veleposlanstva, kojemu je, naæalost, pri-
sustvovalo malo ljudi i koji nije bio medijski
popraÊen na odgovarajuÊi naËin - iako su ga
otvorili gradonaËelnik Zagreba Milan BandiÊ i
N
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veleposlanik Francuske u Hrvatskoj François
Saint-Paul - sudionici su mogli Ëuti pouËna
iskustva francuskih zaπtitara, konzervatora i
arhitekata u podruËju aktualnih problema
oËuvanja povijesne baπtine u francuskim
gradovima i zaπtiÊenim povijesno-kulturnim
regijama. Velik dio izlaganja temeljio se na
utvrivanju finih nijansi izmeu francuskih i
hrvatskih zakona o oËuvanju baπtine i pro-
blema u provedbi istih na terenu i to je bio
moæda najvaæniji dio seminara, mnogo vaæniji
od nabrajanja πto se planira u skoroj buduÊ-
nosti na hrvatskoj strani poduzeti u oËuvanju
primjerice zagrebaËke povijesne baπtine, ob-
nove povijesne jezgre Gornjega grada i Kap-
tola (Slavko DakiÊ, Aleksander Laszlo).
Seminar je donio nekoliko zakljuËaka ute-
meljenih u stvarnom æivotu, bez suviπna teo-
retiziranja: veÊ prvoga dana popodne Annie
Brillaud, u izlaganju o povijesti pojma baπtine
u Francuskoj, istaknula je da je baπtina danas
Ëimbenik identiteta viπe no ikada, postajuÊi
ponekad i sredstvo pomoÊu kojega se odupi-
remo globalizaciji, kao borba za povijesnu
memoriju i oËuvanje identiteta (to je drugog
dana izlaganja izriËito naglasio i arhitekt iz
Bordeauxa Xavier Leibar, predavaË na ©koli
za arhitekturu), iako istovremeno moramo
biti svjesni opasnosti pretveranja gradova u
gradove-muzeje. Treba dakle naÊi mjeru, a u
tom procesu upravo su stanari i svi koji æive
u gradovima ili ih posjeÊuju najbolji Ëuvari
povijesne jezgre, te zato treba ulagati u nji-
hove æivotne uvjete i infrastrukturu. Istaknuto
je da baπtina moæe biti alat koji Êe omoguÊiti
razvoj odreena podruËja i razvoj kulturnog
turizma (u Francuskoj je pokrenut projekt
Najljepπa sela Francuske), a jednako je vaæ-
na i gospodarska komponenta baπtine: oËu-
vanje starih zanimanja od kojih mogu profiti-
rati mali povijesni gradovi i regije. Taj se pro-
ces kod nas tek nazire (Varaædin, Zagorje),
pa su francuska iskustva, gdje Komisija za
zaπtitu spomenika postoji joπ od 1790.,
posebno vaæna. Upravo kvalitetan odnos
prema baπtini moæe pomoÊi da se oËuvaju
ugroæena ruralna podruËja (Provansa, Azurna
obala) koja su danas u velikoj opasnosti.
Ulaganje u zaπtitu povijesnih gradova i cjeli-
na izravno se odraæava na lokalno gospo-
darstvo i rast stope zaposlenosti jer se razvi-
jaju poduzeÊa sa specifiËnom graevinskom
opremom i starim tehnikama gradnje. Samo
u Provansi i na Azurnoj obali danas su 2184
zaπtiÊene povijesne regije i cjeline! Francuski
kolege istaknuli su kako im je trenutno velik
izazov projekt vraÊanja stanovniπtva u stare
gradske jezgre, koji je zapoËet joπ u πezde-
setim godinama 20. stoljeÊa i na kojemu se
sustavno radi od 1984. na razini lokalne
samouprave. Moæe se reÊi da su u ovomu
trenutku osjeÊaj i osvijeπtenost stanovniπtva
za vaænost kulturne baπtine priliËno visoki.
Karine Fernandez, animatorica baπtine povi-
jesnog grada Sarlata u pokrajini Dordogne,
navela je kako veÊ desetak godina odræava
tzv. NoÊ kulturne baπtine s velikom festival-
skom povorkom u povijesnim kostimima u
cilju edukacije stanovniπtva o baπtini, na
kojoj su sve aktivnosti u skladu s Konven-
cijom o povijesnim gradovima, a imaju i pra-
vilnik francuskog Ministarstva kulture za
obuËavanje kulturnih i turistiËkih vodiËa.
Drugim rijeËima, sve aktivnosti su pod strogim
nadzorom i niπta nije prepuπteno improvizaciji.
Drugog dana seminara atmosfera je postala
krajnje opuπtena i prijateljska: Jacky Crouc-
hon, naËelnik urbanistiËke uprave grada
Bayonnea, i Borislav DoklestiÊ, savjetnik
proËelnika Gradskog zavoda za prostorno
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ureenje Zagreba, preuzeli su voenje semi-
nara brojnim korisnim, kritiËkim te duhovitim
zapaæanjima te Ëestim replikama na izlaga-
nja, πto je seminaru dalo specifiËnu notu.
Treba istaknuti da su francuski kolege bili
iskreniji u iznoπenju svojih problema od nas,
samokritiËniji i kritiËniji prema svojoj struci,
preprekama u praksi i pravnoj regulativi, dok
su naπi izlagaËi bili tradicionalno skloni mo-
delu fasciniranja stranaca bogatim naslje-
em kulturne baπtine i dobrom arhitekturom,
s primjetnim naporom da se ni u jednu temu
ne uvuËe politika, aktualne loπe interpolacije
u Hrvatskoj (sjajno bi se primjerice uklopila
Æeljka »orak s temom s nedavna Kongresa
povjesniËara umjetnosti Urbanizam u tranzi-
ciji i tezom kako je urbanizam tranzicije ur-
banizam korupcije!) ili problemi politiËke
volje i modela financiranja zaπtite hrvatske
baπtine. Naπi su se dakle dræali provjerenih i
bezopasnih tema i upravo je Jacky Crouchon
prvi naËeo neke male probleme za koje je
osjetio da bi nam mogli biti zajedniËki i na
kojima bi se hrvatski sudionici seminara
mogli malo “otopiti” u diskusiji. Crouchon je
u vrlo opuπtenu diskursu jadikovao kako u
cijeloj Francuskoj ne mogu izaÊi na kraj s
prozorima od PVC-a ili industrijskog drva
masovne proizvodnje na povijesnim zgra-
dama iako lokalna samouprava ima pravo
zabrane koriπtenja odreenih materijala u
pojedinim zonama. Istaknuo je joπ neke za-
nimljive detalje, primjerice da je Francuska
organizirana u 29 zaπtiÊenih konzervatorskih
regija, da su gradonaËelnici upoznati s lokal-
nim urbanistiËkim planovima, ali bez miπlje-
nja tzv. arhitekta za izgradnju, koji je autori-
tet nadreen politiËarima i lokalnoj samo-
upravi, ne mogu apsolutno niπta poduzimati i
bez njegova dopuπtenja nema gradnje; zatim,
da i za radove u interijeru u zaπtiÊenim pod-
ruËjima treba dozvola (πto je kod nas vrlo
fleksibilno shvaÊeno u teoriji i praksi) te da
oko zaπtiÊenog spomenika kulture polje
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zaπtite ide do 500 metara (primjer francuskih
dvoraca, crkava i sl. kojima su od 1913. do-
dani parkovi kao spomeniËke cjeline). Fran-
cuze muËe i satelitske antene na proËelnim
fasadama i krovovima jer su zbog malih
dimenzija uspjele “proÊi” kao rupa u zakonu,
dok se za klimatizacijske ureaje na svakoj
novoj zgradi unaprijed projektom odreuje
njihova πto diskretnija pozicija. Na Crouchonovo
se izlaganje spremno nadovezao Borislav
DoklestiÊ priznavπi kako je lepeza opera-
tivnih elemenata bolja u Francuskoj i kako
bismo mogli profitirati ugledanjem na njihovu
legislativu koja je mnogo preciznija. Istaknuo
je kako sada u Hrvatskoj imamo cijeli niz
regulacijskih dokumenata koji nikoga ni na
πto ne obvezuju kad je rijeË o sredstvima,
akterima, ciljevima i rokovima zahvata, a da
nam nedostaju i precizno definirani urbanis-
tiËki planovi kao nekada.
Iznimno pouËno izlaganje imala je Nicole
Maury, voditeljica projekta upravljanja su-
vlasniπtvom, na temu tzv. oteæanih suvlas-
niπtava, koja izravno koËe obnovu povijesnih
zgrada ako su svi ili veÊina stanara malih
primanja ili siromaπni, pa se obnova ne moæe
naplatiti iz zajedniËkih priËuvnih fondova.
Krajnja je mjera u tim sluËajevima dizanje
hipoteke na zgradu ili povlastica da se sta-
narima da rok poËeka od dvije godine za po-
Ëetak otplate troπkova obnove na rate. Istak-
nula je kako i u takvim situacijama Francus-
ka ima pravni okvir da dobro odgovori na
oteæana suvlasniπtva u korist suvlasnika koji
imaju svijest o kulturnoj baπtini i koji ju æele
oËuvati usprkos niæem standardu. Prije Nicole
Maury osvrt na suvlasniπtva u Hrvatskoj dala
je Vlasta Mlinar VejzoviÊ, pomoÊnica proËel-
nika Gradskog zavoda za zaπtitu spomenika
kulture i prirode, koja je kao pravnica dala
iznimno iscrpno, pregledno i struËno vienje
problema postojanja dvaju paralelnih sustava
vlasniπtva u Hrvatskoj: druπtveno-pravnog i
vlasniËko-pravnog, s posebnim osvrtom na
nacionalizaciju, izuzeÊa od nacionalizacije,
stanarsko pravo, etaæno vlasniπtvo te zajed-
niËke i idealne dijelove zgrade - πto se u
konaËnici direktno reflektira na probleme
zaπtite povijesnih jezgri u Hrvatskoj - uz
zakljuËak kako u ovom trenutku u Hrvatskoj
svijest o privatnom vlasniπtvu nije dovoljno
razvijena da bi se vlasnik prihvatio odræava-
nja i popravljanja zgrade jer joπ uvijek æivi
svijest o druπtvenom vlasniπtvu na pogreπan
naËin. Ovom prilikom moram napomenuti
kako su se pojedinci iz Gradskog zavoda za
zaπtitu i Zavoda za prostorno ureenje za vri-
jeme tog izlaganja ponaπali krajnje neuljudno
i nekolegijalno, glasnim æamorom i komen-
tarima “kako je to bez veze i dosadno”
bojkotirajuÊi temu kolegice VejzoviÊ jer im je
pravna terminologija neπto manje blisko i po
njihovu shvaÊanju nepotrebno, dok su fran-
cuski kolege to izlaganje s poπtovanjem
pomno pratili u dubokoj tiπini. To ironiËno
govori o niskoj kulturi naπih struËnjaka koji
se bave pitanjima kulturne baπtine te koliko
joπ moramo uËiti - od tolerancije do interdis-
ciplinarna pristupa kulturnoj baπtini - jer bez
poznavanja zakonskih mehanizama i pravnih
lijekova ne moæemo pravilno djelovati. Doris
Kaæimir, proËelnica Gradskog zavoda za zaπ-
titu spomenika kulture i prirode, takoer je u
izlaganju o pravnim okvirima uoËila razlike u
zakonima o oËuvanju baπtine dviju zemalja,
koje povezuju i mnoge sliËnosti, a Jacky
Crouchon u zakljuËku drugog dana seminara
priznao je da svi govorimo istim jezikom i na
istoj valnoj duæini te da smatra kako su izne-
sena miπljenja o bitnim pitanjima i problemi-
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ma koji su nam zajedniËki (πto ne bi zak-
ljuËio bez sjajnih replika Borislava Dokles-
tiÊa). Zgrade i gradovi nam neprestano go-
vore i sile nas da ih poπtujemo jer oni su bit
naπega identiteta. Bilo bi dobro kada bi se
ovakvi seminari organizirali svake druge
godine, samo s jaËom medijskom i povrat-
nom struËnom informacijom.
»etvrtak, 27. travnja, Velika dvorana
SPOMENI»KA BA©TINA U FOKUSU
Nakon pozdravnih govora (Ivanka Reberski,
Pavo BariπiÊ, Branka ©ulc, Vladimir MarkoviÊ)
i uvodnog izlaganja Tonka MaroeviÊa u prije-
podnevnim se satima prvog dana kongresa
odræala sesija posveÊena spomeniËkoj baπtini.
Prvo izlaganje naslovljeno Spomenik kulture
ili kulturno dobro: ©to je primjerenije povi-
jesti umjetnosti? odræao je Ivo MaroeviÊ.
IzlagaË je upozorio da je nedavno doπlo do
leksiËke, a zapravo i pojmovne promjene u
Zakonu o zaπtiti i oËuvanju kulturnih dobara.
IπËeznula je stara sintagma - spomenik kul-
ture, ukorijenjena kako u temeljima disci-
pline povijesti umjetnosti (BeËka πkola) tako i
u tradiciji naπe zaπtite spomenika od tada
naovamo. Zamijenjena je novom - kulturno
dobro (koji je ukorijenjen u talijanskoj i fran-
cuskoj, a dijelom i engleskoj zaπtitarskoj
praksi). Novim pojmom zakona naglasak je
stavljen na materijalnu, a ne na duhovnu vri-
jednost baπtine. Nakon profesora MaroeviÊa,
nastupio je njegov asistent Marko ©pikiÊ, s
izlaganjem Nastanak povijesnog spomenika i
problem geneze hrvatske povijesti umjetnos-
ti u prvoj polovici 19. stoljeÊa. ©pikiÊ u tom
razdoblju vidi i interpretira promjenu u recep-
ciji starina te posljediËni nastanak prvih obri-
sa kulturne politike prema povijesnim spo-
menicima Austrijskog carstva na hrvatskom
tlu. U djelovanju prvih hrvatskih antikvara,
epigrafiËara i arheologa, koje usporeuje sa
srodnim procesima u Europi, uoËava klice
koje Êe se kasnije razviti u nekoliko huma-
nistiËkih povijesnih disciplina. Takoer postav-
lja pitanje o danaπnjem odnosu prema zaËi-
njavcima prve polovice 19. stoljeÊa. Dino
MilinoviÊ predavao je na temu ©to sve jest, 
a πto nije umjetniËka baπtina: nedovrπeni
posao hrvatskih povjesniËara umjetnosti.
Iva Körbler, Ivana Mance, 
Ana PlosniÊ, Daniel Premerl
IZVJE©TAJ S 2. KONGRESA
HRVATSKIH POVJESNI»ARA
UMJETNOSTI
Izmeu tranzicije i globalizacije - hrvatska
povijest umjetnosti u suvremenom druπtvu
2. kongres hrvatskih povjesniËara umjetnosti
Muzej Mimara, Zagreb,
27.-29.4.2006.
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